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van een sanctie jegens de verzekerde die ver-
wijtbaar werkloos is geworden omdat het be-
paalde in artikel 24, tweede lid, onder a, (oud)
van de WW in zijn geval van toepassing is.
Gedaagde heeft, voor zijn opvatting dat appel-
lant in hoge mate zijn ontslag kon voorzien,
zich niet alleen laten leiden door de omstan-
digheid dat appellant in strijd met de door hem
ondertekende verklaring geen telegram naar
zijn werkgever had verzonden, doch heeft hier-
bij ook laten wegen dat appellant op en na 3
juli 1992 niet als ziek kon worden aangemerkt.
De Raad verwijst in dit verband in het bijzon-
der naar de aan het dagelijks bestuur van ge-
daagdes bedrijfsvereniging toegezonden voor-
legger van 4 november 1992 alsmede de
voorlegger waarmee het dagelijkse bestuur op
1 december 1994 accoord ging en waarin
wordt verwezen naar het besluit van de Cen-
trale Commissie Grafisch Bedrijf van 16 de-
cember 1992.
Blijkens de ter zitting gedane mededeling heeft
gedaagde naar aanleiding van 's Raads uit-
spraak van 7 augustus 1996 aan appellant als-
nog over de periode van 3 tot 20 juli 1992 zie-
kengeld uitgekeerd.
Nu gelet hierop er alsnog van moet worden uit-
gegaan dat appellant op en na 3 juli 1992 ziek
is geweest, zijn de toenmalige werkgever van
appellant, de Centrale Commissie Grafisch
Bedrijf en vervolgens ook gedaagde bij de be-
oordeling van de situatie die aanleiding heeft
gegeven tot het ontslag van appellant uitge-
gaan van feiten die thans niet in alle opzichten
meer juist blijken te zijn. Ter zitting is desge-
vraagd namens gedaagde nog meegedeeld dat
de onderhavige zaak van appellant na de uit-
spraak van de Raad van 7 augustus 1996 niet
opnieuw is voorgelegd aan het dagelijks be-
stuur van gedaagdes bedrijfsvereniging.
Het bestreden besluit dient dan ook wat de
zwaarte van de opgelegde sanctie betreft we-
gens strijd met het motiveringsbeginsel te wor-
den vernietigd. Hieruit vloeit voort dat de aan-
gevallen uitspraak in zoverre evenmin in stand
kan blijven.
Met het oog op eventuele nadere besluitvor-
ming van gedaagde wenst de Raad alvast op te
merken dat, nu wel uitgegaan moet worden
van arbeidsongeschiktheid van appellant per 3
juli 1992, het ontslag van appellant, althans
het gehandhaafd blijven daarvan, in mindere
mate voorzienbaar was, dan gedaagde thans als
uitgangspunt heeft genomen.
De Raad acht termen aanwezig om gedaagde
op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet
bestuursrecht te veroordelen in de kosten van
de aan appellant verleende rechtsbijstand.
Werkloosheid
Deze kosten worden zowel in eerste aanleg als
in hoger beroep begroot op f 1.420,-, derhalve
in totaal op f 2.840,-. Van andere voor ver-
goeding in aanmerking komende kosten is de
Raad niet gebleken.
Derhalve moet worden beslist als volgt.
IIl. Beslissing
De Centrale Raad van Beroep,
Recht doende:
Vernietigt de aangevallen uitspraak voorzover
betrekking hebbend op de zwaarte van de op-
gelegde sanctie;
Verklaart het in eerste aanleg ingestelde beroep
in zoverre alsnog gegrond en vernietigt het be-
streden besluit in zoverre;
Bevestigt de aangevallen uitspraak voor het
ovenge;
Veroordeelt de gedaagde in de proceskosten
van appellant tot een bedrag groot f 2.840,- te
betalen door gedaagdes bedrijfsvereniging aan
de griffier van de Raad;
Bepaalt dat gedaagdes bedrijfsvereniging het
door appellant zowel in eerste aanleg als in ho-
ger beroep betaalde griffierecht van in totaal
f 175,- vergoedt.
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CRvB 25 februari 1997, 95/1648 AAWAO
en 95/1647 WW
(mrs Hugenholtz, Talman en Van Sloten)
Verwijtbare werkloosheid; deeltijd ont-
slag; psychische belasting; combinatie
werk en huishouding; beschikbaarheid.
Betrokkene was full-time werkzaam als
gezinsverzorgster. Tijdens de zwanger-
schap van het eerste kind is zij ziek ge-
worden; na 52 weken heeft de
bedrijfsvereniging haar een AAW;WAO-
uitkering toegekend. Na de bevalling van
het tweede kind heeft betrokkene haar
werk wederom hervat, uiteindelijk gedu-
rende 12 uur per week. De AAW;WAO-
uitkering wordt ingetrokken omdat
betrokkene in staat wordt geacht haar
werk als gezinsverzorgster voltijds te
verrichten. Betrokkene heeft echter haar
werkzaamheden niet volledig hervat,
maar heeft voor de resterende 28 uur per
week ontslag genomen. Zij was van
mening vanwege haar psychische ge-
steldheid niet in staat te zijn gedurende
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een volledige werkweek als gezinsver-
zorgster te werken. Zij stelt zich voor 28
uur per week beschikbaar voor psychisch
minder belastende functies dan die van
gezinsverzorgster. Hoewel betrokkene
niet of nauwelijks kans zal zien een baan
gedurende een volledige werkweek te
combineren met de taken die zij in haar
huishouding pleegt te verrichten, wordt
de beschikbaarheid als reëel aangemerkt.
De bedrijfsvereniging heeft een sanctie
van 25% gedurende 26 weken opgelegd
vanwege verwijtbare werkloosheid. Gelet
op de medische gegevens is niet geble-
ken dat betrokkene, hoewel zij in een
moeilijke positie verkeerde met name
vanwege problemen rond de organisatie
van haar huishouding, een zwaarwegend
belang had om op zeer korte termijn
psychisch minder belastend werk te gaan
verrichten. De sanctie van 25% gedu-
rende 26 weken kan de rechterlijke toet-
sing doorstaan, waarbij in het bijzonder
van belang is dat betrokkene geen enkele
poging heeft ondernomen om de werk-
loosheid te voorkomen door tijdig te
solliciteren.
[WW art. 24 lid 1 sub a en lid 2 sub b (oud);
art. 27 lid 1 (oud)]
J., wonende te H., appellante,
en
het bestuur van de BedriJfsvereniging voor de Ge-
zondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belan-
gen, gedaagde.
I. Ontstaan en loop van de gedingen
Namens appellante is mr E.]. B., werkzaam bij
DAS rechtsbijstand, op bij aanvullende be-
roepschriften aangegeven gronden in hoger be-
roep gekomen van een door de Arrondisse-
mentsrechtbank te Zwolle onder dagtekening
19 januari 1995 tussen partijen gegeven uit-
spraak, waarnaar hierbij wordt verwezen.
Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.
].M.E. van Z., psychiater te Meppel, heeft aan
de Raad desgevraagd op 7 oktober 1996 van
verslag en advies gediend.
De gedingen zijn gevoegd behandeld ter zitting
van de Raad op 14 januari 1997, waar appel-
lante niet is verschenen, en waar gedaagde,
ambtshalve opgeroepen bij gemachtigde te
verschijnen, zich heeft doen vertegenwoordi-
gen door mr F. G., werkzaam ten behoeve van
gedaagdes bedrijfsvereniging.
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Il. Motivering
Aan de aangevallen uitspraak, waarin appel-
lante als eiseres is aangeduid en gedaagde als
verweerder, ontleent de Raad de volgende fei-
ten en omstandigheden:
"Eiseres was sedert 1981 werkzaam als gezins-
verzorgster bij de Stichting Maatschappelijk
Werk te Enschede gedurende 40 uur per week.
Op 2 februari 1987 is eiseres uitgevallen met
zwangerschapsklachten. Na de bevalling heeft
eiseres haar werkzaamheden niet hervat in ver-
band met surmenageklachten. Vanaf septem-
ber 1987 heeft eiseres haar werkzaamheden
geleidelijk aan gedeeltelijk hervat. Eerst gedu-
rende twee ochtenden per week, vanaf 1 maart
1988 gedurende drie ochtenden per week en
vanaf 1 januari 1990 vier ochtenden per week.
Met ingang van 1 juni 1990 heeft eiseres haar
werkzaamheden volledig gestaakt in verband
met zwangerschap en bevalling. In september
1990 heeft zij voor drie ochtenden per week
hervat en vanaf 15 februari 1991 werkt eiseres
gedurende vier ochtenden per week, in totaal
12 uur. Met ingang van 15 februari 1988 is aan
eiseres een uitkering uit hoofde van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet, respectieve-
lijk de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering toegekend. Aanvankelijk berekend naar
een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 -
100%, met ingang van 1 juli 1988 berekend
naar een mate van arbeidsongeschiktheid van
65 - 80% en vanaf 19 juni 1991 berekend naar
een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 ~
65%.
Bij bestreden besluit van 2 november 1992
(zaak AAWIWAO 92/2618) heeft verweerder
met ingang van 1 december 1992 de aan eise-
res toegekende arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring ingetrokken. Verweerder heeft daarbij
overwogen dat de op die datum bij eiseres be-
staande mate van arbeidsongeschiktheid min-
der dan 25, respectievelijk 15% bedroeg. Eise-
res heeft zich met dit besluit niet kunnen
verenigen en heeft daartegen beroep doen in-
stellen.
Op 8 december 1992 heeft eiseres verweerder
verzocht ter zake van haar op 1 december 1992
ingetreden werkloosheid in aanmerking te
worden gebracht voor een uitkering uit hoofde
van de Werkloosheidswet (hierna: WW). Bij
besluit van 1 april 1993 (zaak WW 93/515)
heeft verweerder eiseres een werkloosheidsuit-
kering toegekend onder toepassing van een
korting van 25% gedurende 26 weken wegens
verwijtbare werkloosheid.
Eiseres heeft zich ook met dit besluit niet kun-
nen verenigen en heeft daartegen eveneens be-
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roep doen instellen."
Deze feiten worden door partijen niet betwist
en vormen ook voor de Raad het uitgangspunt
bij zijn oordeelsvorming.
Zaak 95/1648 AA WAO
Aan de orde is de vraag of gedaagdes besluit
van 2 november 1992 om appellantes uitkering
ingevolge de AAW en de WAü per 1 december
1992 in te trekken in rechte stand kan houden.
Deze intrekking is gebaseerd op het standpunt
dat appellante in staat is te achten haar werk
als gezinsverzorgster weer volledig te verrich-
ten.
Appellante heeft aangevoerd dat psychische
factoren in de weg stonden aan volledige werk-
hervatting. Appellante heeft zich in dit verband
beroepen op een rapport dat op verzoek van de
rechtbank is uitgebracht door psychiater N.G.
H .. Deze psychiater is tot de conclusie geko-
men dat appellante ten tijde in geding volledig
arbeidsongeschikt was te achten voor haar ei-
gen werk als gezinsverzorgster.
De Raad acht de door deze psychiater uitge-
brachte rapportage evenwel weinig consistent
en voldoende onderbouwd, zodat de Raad,
evenals de rechtbank, geen aanleiding heeft ge-
zien psychiater H. in diens conclusie te volgen.
Wel heeft de Raad termen aanwezig geacht een
andere psychiater, te weten voornoemde Van
Z., als deskundige in te schakelen.
Deze deskundige is, na bestudering van het
procesdossier, eigen onderzoek en raadpleging
van de huisarts van appellante, tot de conclusie
gekomen dat op 1 december 1992 geen sprake
was van als ziekte of gebrek te duiden proble-
matiek bij appellante. Verder achtte hij appel-
lante, met buiten beschouwing lating van haar
taak in de eigen huishouding, in staat gedu-
rende een volledige werkweek arbeid als ge-
zinsverzorgster te verrichten.
De Raad kent doorslaggevende betekenis toe
aan het op zorgvuldige wijze tot stand geko-
men en uitvoerig gemotiveerde rapport van
psychiater Van Z .. De Raad tekent daarbij aan
dat naar vaste jurisprudentie van de Raad on-
der arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ge-
breken moet worden verstaan het op medische
gronden naar objectieve maatstaven gemeten
niet kunnen of mogen verrichten van de in
aanmerking komende arbeid, resulterend in
een relevant inkomensverlies ten opzichte van
het inkomen van de zogeheten maatvrouw, en
dat bij de vaststelling van die arbeidsonge-
schiktheid de belasting die voortvloeit uit het
voeren van een eigen huishouding buiten be-
Werkloosheid
schouwing moet worden gelaten.
Uit het vorenstaande volgt dat het hier bespro-
ken bestreden besluit in rechte stand kan hou-
den.
Zaak 95/1647 WW
Aan de orde is vervolgens de vraag of gedaag-
des besluit om op de aan appellante toege-
kende WW-uitkering met ingang van 1 decem-
ber 1992 een sanctie toe te passen van 25%
gedurende 26 weken eveneens in rechte stand
kan houden.
Gedaagde heeft appellante verweten dat zij
met ingang van 1 december 1992 niet voor de
resterende 28 uur per week heeft hervat in haar
dienstverband als gezinsverzorgster, maar in
plaats daarvan ontslag heeft genomen. Volgens
gedaagde kon van appellante redelijkerwijs
verlangd worden dat zij het dienstverband ge-
durende 40 uur per week voortzette. Appel-
lante heeft zich erop beroepen dat zij vanwege
haar gezondheid niet in staat is om gedurende
een volledige werkweek als gezinsverzorgster te
werken en dat om die reden van haar niet ver-
langd kan worden dat zij het dienstverband
zou voortzetten.
Evenals gedaagde en de rechtbank onderkent
de Raad dat appellante niet of nauwelijks kans
zal zien een baan gedurende de volledige werk-
week te combineren met de taken die appel-
lante in haar eigen huishouding pleegt te ver-
richten.
De aanvraag van appellante om WW-uitkering
is gebaseerd op de omstandigheid dat appel-
lante zich, naast de door haar gedurende 12
uur per week verrichte arbeid als gezinsver-
zorgster, niettemin gedurende 28 uur per week
beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt. Deze
beschikbaarstelling betreft, volgens de verkla-
ring van appellante, functies die psychisch
minder belastend zijn dan het beroep van ge-
zinsverzorgster.
De Raad is, in navolging van gedaagde, bereid
ervan uit te gaan dat het hier in die zin een
reële beschikbaarstelling betreft, dat appel-
lante bereid en in staat is haar gezinstaken zo-
danig te organiseren door werk aan anderen
over te laten, dat appellante reëel in staat is ge-
durende een volledige werkweek betaalde ar-
beid buitenshuis te verrichten. De Raad tekent
hierbij aan dat, indien sprake zou zijn van een
niet reële beschikbaarstelling, appellante niet
werkloos zou zijn te achten en om die reden
geen recht zou hebben op een WW-uitkering.
Uitgaande van een reële beschikbaarstelling
gedurende 28 uur per week is de Raad van oor-
deel dat er, vanuit het oogpunt van toepassing
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van de WW, geen goede gronden zijn om te
oordelen dat van appellante redelijkerwijs niet
gevergd kan worden haar full-time dienstver-
band voort te zetten, eventueel totdat zij aan-
sluitend meer bij haar voorkeur passend, na-
melijk psychisch minder belastend, werk zou
hebben verkregen. De Raad wijst er hierbij op
dat appellante ongetwijfeld in een moeilijke
positie verkeerde, maar dat had veeleer te ma-
ken met de problemen rond de organisatie van
de huishouding. Aan de Raad is uit de voor-
handen zijnde medische rapportages, waaron-
der in het bijzonder het rapport van psychiater
Van Z., niet kunnen blijken dat appellante,
nogmaals gegeven een reële beschikbaarstel-
ling voor de arbeidsmarkt, een zwaarwegend
belang had om op zeer korte termijn ander,
psychisch minder belastend, werk te gaan ver-
richten.
Nu appellante desondanks niet volledig heeft
hervat - zij heeft in plaats daarvan gedeeltelijk
ontslag genomen - was gedaagde, gelet op het
bepaalde in artikel 24, eerste lid, aanhef en on-
der a, van de WW in samenhang met het
tweede lid, aanhef en onder b (oud), van dat
artikel en artikel 27, eerste lid, (oud) van de
WW, bevoegd om op de WW-uitkering van
appellante een sanctie toe te passen.
Gedaagde heeft, overeenkomstig zijn destijds
gevoerd beleid, een sanctie opgelegd van 25%
gedurende 26 weken. Gedaagde heeft daarbij
in het bijzonder acht geslagen enerzijds op het
door appellante geschapen werkloosheidsrisico
en anderzijds op het door appellante gestelde
belang om psychisch minder belastend werk te
gaan verrichten, welk belang volgens gedaagde
louter op een privé-voorkeur van appellante
berust.
Van dat sanctiebesluit kan, naar het oordeel
van de Raad, niet gezegd worden dat appellant
bij afweging van alle daarvoor in aanmerking
komende belangen in redelijkheid niet tot dat
besluit heeft kunnen geraken dan wel daarbij
anderszins in strijd is gekomen met enig alge-
meen beginsel van behoorlijk bestuur.
Daarbij heeft de Raad in het bijzonder van be-
lang geacht dat appellante, gegeven haar reëele
beschikbaarstelling, geen enkele poging heeft
ondernomen om de volstrekt duidelijke conse-
quentie van het niet volledig hervatten, te we-
ten: werkloosheid, te voorkomen door tijdig te
solliciteren, hetgeen de aard en de ernst van
haar gedrag - bezien vanuit het oogpunt van
toepassing der WW - accentueert.
Gezien het vorenstaande komt de aangevallen
uitspraak voor bevestiging in aanmerking.
De Raad acht ten slotte geen termen aanwezig
om toepassing te geven aan het bepaalde in ar-
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tikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.
lIl. Beslissing
De Centrale Raad van Beroep,
Recht doende:
Bevestigt de aangevallen uitspraak.
NOOT
Deze uitspraak behandelt de altijd moeilijke
problematiek van de gevolgen die moeten wor-
den verbonden aan het feit dat de combinatie
van arbeid en zorg een vrouw te zwaar is ge-
worden. In casu had betrokkene een werkweek
van 40 uur per week. Na een periode van ar-
beidsongeschiktheid was zij weer hersteld ver-
klaard, maar zij aanvaardde haar arbeid
slechts voor 12 uur per week. Voor de overige
28 uur achtte zij zich nog arbeidsongeschikt,
later stelde zij zich op het standpunt dat de
functie van gezinsverzorgster voor 40 uur per
week psychisch te belastend was. Haar werd
verweten dat zij te snel ontslag had genomen en
vanuit haar oude functie naar minder belas-
tend werk had moeten zoeken. Ook het ontbre-
ken van sollicitatiepogingen naar minder be-
lastende functies speelde bij het oordeel over de
opgelegde sanctie een rol.
Het valt op dat in de woordkeus van de eRvB
enig dédain valt te proeven voor de problema-
tiek van de combinatie van arbeid en zorg.
Daaruit volgt een zekere tweeslachtigheid. Of-
wel betrokkene wordt niet geacht zich volledig
beschikbaar te stellen, maar dat dient dan ge-
zegd te worden. Ofwel men aanvaardt wel de
volledige beschikbaarheid, maar dan dient
men zich te onthouden van laatdunkende
kwalificaties over de organisatie van het huis-
houden. Op deze wijze geeft de Raad onnodig
voedsel aan het vermoeden dat in de uitvoe-
ringspraktijk en de controle daarop vrouwen
nog te vaak zwaarder worden getoetst dan
mannen, vanuit een historisch gegroeide voor-
ingenomenheid over hun rol in het arbeidspro-
ces.
GHvV
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CRvB 4 maart 1997, nr. 96/4832 WW
(mrs Talman, Hugenholtz en Van Sloten)
Aard en strekking overnemingsregeling;
afstand recht op vakantietoeslag; onver-
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